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TSLClisammorsuppressorinlungcancerthatwehavepreviouslyidentifiedbyfimctional
complementation.Two-hitinactivationofthemLCIbypromotermethylationwithor
withoutlossofheterozygosityonllq23isobservedin30-50%ofvarioushumancancers
InactivationofTSLClispreferentiallyobservedinadvancedmmors,suggestingthatTSLCl
isinvolvedininvasionormetastasisofhumancancerTSLClencodesanimmunoglubulin-
likecelladhesionmolecule.WehaverepoItedthatTSLClassociateswithDAL-1/protein
4.1B,amemberofthespectlin-actinbindingproteins,throughitscytoplasmicdomainand
fill-therinteractswitllactinfilament・TSLClalsoassociateswithamemberofmembrane-
associatedguanylatekinasehomologs,MPP3,throughitscytoplamicend.Theseresults
suggestthatTSLCIwouldbeinvolvedincelladhesion,cytoskeletalolganizationandcel1
polaritylwhiledisruptionofthiscascademayleadmmorprogression.Possibleroleof
TSLClcascadeinhumanoncogenesiswillbepresented.
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